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í a o h a y r i e s g o a l g u n o , n i r e m o t o n i 
p r ó x i m o , d e p e r d e r l a v i d a . 
• L a v i s i ó n d é l d e s e m b a r c o d e l a s 
í u e r z a s ü e S a t o , l a y x i u í i c i a s q u e d u -
r a n t e e s t o s d u s d í a s l i e m o s i u u . r e c i -
b i é n d o ' Ü e l a t e i i z f ó r t i f t c a c i ó n d e M p 
r r o Ñ i i e v u t • ( l e l a r e l a t i v a t r a n q u i J i -
d a d : ( . o í i , q u e I t t t j f u e r z a s p r o s i g u e i i 
l a c o n s t n i c r i ó n d e t r i n c h e r a s y e i 
¡ t e n d i d o d e " a l a m b r a d a s , s m q u e l o s 
m o r o s J a s h o s t i g u e i V s e r i a m e n t e , ha 
l l e n a d o d e i m p a c i e . i c i a s y a n s i e d a d e s 
, a c u a n t o s v a i u o s c u i a e x p e d i c i ó n . 
i E l s o l r e m o n t a , l u i o s P a t i c h o n e g h a n 
l a n z a d o l a p r i m e r a , o i e u d a ' d e f u e r z a s 
d e c } ' ) . ó q u e , q u e v a n p r e s t a m e n t e a r e -
i i n i i ' s e c o n l a s b a n d e r a s y m e n a l a s 
¡ e x i s t e n t e s y a e n M o r r o N u e v o , y a 
m e d i o d í a n o s d i c e n q u e e p i t r a r o n e n 
p e l e a a b r a z o p a r t i d o . 
E s t a n o t i c i a p x c í t a m j e s t r o s n e r -
¡ v i o s , y a e n t e n s i ó n c o n t a i n o - h a c e r 
d e b o y a y t a n p u c o d o r m i r , p o r q u e 
l i o s e r e c i b e l a o r d e n d e m a r c h a r a 
l a p l a y a 
E n r é g i o n u r i o , i n d i f e f e n i 
p u l e ' e l c e r r o j n d e s u f u s i l 
y é i t a r a r e a : 
« S o y u n b o m h r e a q u i e n 
J i i r i ó c a n z a r p a d e f i e r a ; 
s ó y u n n o v i o d e l a M u e r t e 
q u e v a a u n i r s e e n l a z o f u e r t e ' 
c o n t a l l e a l c o m p a ñ e r a . » 
S i e n t o q u e m e a h o g a l a r a b i a y 
¡ c r i s p o e l p u ñ o , q u e U e n d í f n o s é a 
d ó n d e , p o r q u e a m u e b o s l a d o s q a i s i e -
j r a , p l e g a r c o n m i i n d i g n a c i ó n y c o n 
m i s m a n o s . . . ^ 
Odio l a g u e r r a y , s i n 
¿ a g u a r d o i m p a c i e , u t e l o s 1 
• p a r a i r • ü l l a d o d e l o s p o b r e 
d o s , , d e l o s n o v i o s d e l a M u í 
q u e s o n m i c b o r m a n o s y q u i e r o c o m -
p a r t i r c o n e l l o s l a s p r u a l i d a d e s y l a s 
a v e n t u r a s . 
A n í o n i o c " e LBZMñh 
• A l d e s e m b a r c a r e n C e b a d i l l a , c o n 
l a - c o l u m n a . F e r n á n d e z P é r e z , U d e 
s e p t i e m b r e , d o s t a r d e . 
( P r o b i b i d a l a , - r e p r o d u c c i ó n . ] 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , p e r o a e l l o s l e s l a a l t u r a s o b r e ' l a c u a l s e a s i e n t a 
g u s t a q u e y o e s t é a l a v i s t a . i E s e e s q u e d o m i n a a a q u e l c a m p a m e n t o 
t o d o m i p a p e l , y n o m e e n v a n e z c o n i n e r a l . 
y 
0 ' e -
! a t o d o , 
a m e d i a 
l a s u e r t e 
a ú n e n e s t o s d í a s t a n a f o r t u n a d o s 
A l g o q u i e r o i n s i s t i r s o b r e l a s i m -
p o r t a n c i a d e e s t o s c o m b a t e s d e l s e c -
t o r d e B e n k a r r i c h , q u e n o h a s i d o s i l -
l o l o d e C u d i a T a h a r , s i n o l o d e t o d o 
e b s e r v i c i o a v a n z a d o y l a b a r r a n c a d a 
d e A r a a . u e n , p o r q u e s e t r a t a b a d e l 
c o n t r a g o l p e p r e p a r a d o p o r A b d - e l -
K r i m a n u e s t r o d e s e m b a r c o e n A l h u -
c e m a s , e n e l q u e p u s o t o d o s u e m p e -
ñ o , ( f r u s t r a d o p r e c i s a m e n t e e n f e c h a 
m e n i o r á b l e , a u n q u e m i d e s e o h u b i e r a 
s i d o t f e r r e r r e s u e l t a a n t e s l a s i t u a c i ó n . 
L o d e A l b u c e n i a s f u é p r e c i o s o . L a 
d i f i c i l í s i m a o p e r a c i ó n d e r e u n i r y f o r -
m a r u n c o n v o y m a r í t i m o s e r e a l i z ó 
a l fin v e n c i e n d o l o s e n t o r p e c i m i e n t o s . 
P u d e i n s p e i c c i o n a r l o t o d o e n m a r c h a , 
r e c o r r i e n d o l a e s c u a d r a d e . c o l a a c a -
b e z a , a b o r d o d e l t o r p e d e r o 2 2 , g p -
b e r n a d o p o r u n o f i c i a l d e a l i e n t o s y ? , 
a c o m p a ñ a d o d e l o s g e n e r a l e s S a n j u r - ¡ 
j u r j o y D e s p u j o l s . 
• L a d u q u e s a d e l a V i c t o r i a h á l l a s e 
a b o r d o d e l b u q u e h o s p i t a l . . « V i f i j a -
r r e a l » , f o n d e a d o f r e n t e a M o r r o N u e v ». 
D E 
A y e r r e c i b i ó ^ - E v 
C u d i a T a h a r , r o d e a d a d u r a n t e d i e z 
d í a s p o r e l e n e m i g o , s e d i e n t o s a c a u -
s a d e n o - p o d e r h a c e r l a a g u a d a , , p o r 
h a l l a r s e é s t a e n p o d e r d e l o s s i t i a d o -
r e s , v i e n d o y a l o s c r u e l a , g u a r n e c í a ¡ i 
r e d u c i d í s i m a s l a s r a c i o n e s y n ' p ' | £ n u y 
a b u n d a n t e s t a s m u n i c i o n e s , n o s e a b a : 
A y e r l a v i s i t ó e l g e n e m l S a n j u f 
e n t e r á n d o l e d e l o s t r a b a j o s s a n i t a ! 
q u e o r g a n i z a , l a C r u z R o j a . 
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. , 1 1 0 n i u n s o l o i n s t a n t e e l e s p í r i t u d e 
f | | l t á v a l e r o s o s s o l d a d o s , q u i e n e s s e 
i ; ' m a n t u v i e r o n e n é r g i c o s y e s t o i c o s h a -
b i e n d o f u e g o c o n s t a n t e c o n t r a e l e n e -
F m i l l a V ' m e d i a ^ ' m i © 0 7 s i m u l a n d o p e l i g r o s a s s a l í ' l a s 
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e m b a , r c o p r e s e n c i é l a o p e r a c i ó n d e s 
d e e l « A l f o n s o X I I I » , a c o m p a ñ a d o d e l 
a l m i r a r A e , d e s u j e f e d e E s t a d o M a -
y o r y d e l a o f i c i a l i d a d d e l a c o r a z a d o 
q u e a g u a n t a b a f u e r t e y 
e x p l o s i o n e s d e l a s g r a n r 
g a s . M i ú n i c a m q u i e ü u 
s e p u d i e r a f r u s t r a r l a s o r p r e s a , e n 1 
q u e f u n d é s i e m p r e l a e s p e r a n z a d 
h a c e r l a o p e r a c i ó n c o n p o c a s b a j a F 
g a l l a r d o l a ' 
n a d a s e n e m í 
e r a l a d e q u 
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, a . 
a m a r g o , 
n c b o n e s 
s o I d a -
• t e , p o r -
q u e 
n o c o n s i s t í a e n q u e n 
l l e g a r , s i n o e n q u e ( 
a c u d i e r a a t i e m p o , t a i 
s c o m o l a s p i e z a s d e A . 1 
p o d í a n i m p e d i r f o r n t a i 
s e m b a r c o . M i e n t r a s p i v 
o i a u a c i ó ) ; ' ) . l e í m u c h o r o 
e n i h a r c o s , e s p e Q Í a l m e n t / 
a n t r á g i i a i m e n t e f r u s t r a 
) a r d a n e l o s . L a s c o o p e r a 
A n t o n i p A t b e r d i 
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s o r p r e s a 
s e n o s v i e i ' í 
e n e m i g o 1 1 0 
t o l o s . - h ó M n 
t i l l e n ' 
m e n t e u n 
p a r a b a e s 
l a t i v o a 
l o s ú l t i m o 
d o s , - d e l o s L a r d a i 
c l o n e s n a v a l y a é n 
e n e s t a s o p e r a c i ó n 
e s p a c i o d e t i e m p o 
c i t o d e t i e r r a e s t á 
T o d o s h a n l l e n a t 
a u n q u e l a j u s t i c i a 
o b l i g a n a r e c o n o c e i 
l o s b a r c o s f r a n c e s e s , r n a e s t r í 
n i o b r a r y t i r a r , e s l o c i é i d o 
i m 
o n e n c a u a s i m a s 
p o r q u e h a y u n 
e l q u e e l E j é r -
r m e . 
i e n s u p a p e l , y 
a c o r t e s í a m e 
e f i c a z a c c i ó n d o 
1' e n m a -
e p a e l e s 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
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M A D r U P . 1 5 . — E l p r e s i d e n t e d e l D i -
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a s i g n é a n a , , l a c c i á n d e m o i S i t i r i a t i v a y 
f u e r a d e l a z o n a d e p r o t e c c i ó n d i r e c 
t a , q u e c o r r e s p o n d i ó a l o s b a r é o s e s -
p a ñ o l e s , d e l o s c u a l e s , a l g u n o s t e m e -
r a r i a m e n t e y m u y p r ó x i m o s á l a e o s 
t a , b a t i e r o n c o n s u s c a ñ o n e s l o s p e -
q u e ñ o s c a l i b r e s e n e m i g o s y s u s n i « d o s 
d e a m e t r a l l a d o r a s . 
S i e m p r e s e r á p a r a m í u n h o n o r i n -
o l v i d a b l e h a b e r a s u m i d o e s t o s d í a s e l 
m a n d o d e u n E j é r c i t o s u p e r i o r á c i e n 
m i i l h o m b r e s , y d e d o s a r m a d a s , u n a 
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L o s a v i o n e s d e j a b a n c a e r s o b r e l o s . 
s i t i a d o s v í v e r e s y p a q u e t e s d e h i e l o , 
j a n i m á n d o l e s a r e s i s t i r h a s t a l a p r o -
j j x i m a l l e g a d a d e u n a c o l u m n a d e s o -
o r r o , q u e n o t a r d a r í a e n r o m p e r e l 
e r c o . 
L a p r i m e r a , e t a p a d e l a m a r c h a d e 
a c o l u m n a d e a u x i l i o t e n í a p o r fina-
. d a d u n o b j e t i v o : e i p o b l a d o d e D a r 
r a s s i , c e r c a n o a l a p o s i c i ó n a s e d d a 
a . U n a v e z .en p o d e r d e n u e s t r a s t r r í -
' a s e s t e p o b l a d o , e n l a s p o s t r e r a s j i p -
a s d e l s á b a d o ú l t i m o , c u y o a s a l t o y 
- c u p a c i ó n c o n s t i t u y ó p a r a l a c o l u m -
n a d e s o c o r r o u n g l o r i o s o h e c h o d e a r -
m a r , c o n t i n u ó á s a n g r e y f u e g o e l 
a v a n c e a . K u d i a T a h a r , d o n d e ( n o t o c -1 
c e r c o e n e m i g o t r a s d i n i s t m o c o m b a t e , 
e n . q u e l o s m o i r o s t u v i e r a n ) g r a v e s 
q u e b r a n t o s , v i é n d o s e , o b l i g a d o s n. 
h u i r a l a d e s b a n d a d a , l o g r a m o s l i b e -
r a r l a p o s i c i ó n y s a l v a r a s u s h e r ó i -
c o s d e f e n s o r e s , a l o s c u a l e s s e h a , h e -
c h o e n T e t u á n u n e n t u s i a s t a , r e c i b i -
m i e n t o , c e l e b r á n d o s e m a n i f e s t a c i o n e s 
e n t r e v í t o r e s a - v E s p á ñ a y a l E j é r c i t o . 
E n l a s e g u n d a i o r n a d a d e l a t a q u e 
d e l o s m o r o s m u r i ó , a , c o n s e c u e n c i a 
d e u n d i s p a r o d e c a ñ ó n , e l c a p i t á n 
G ó m e z Z a r a c í b a r , q u e m a n d a b a l a s 
f u e r z a s d e C u d i a T a h a r , m i l i t a r d e 
v a l e r o s o e s p í r i t u , q u e e n l o s p r i m e -
r o s t e l e g r a m a s c i n e d i r i g i ó a l m a n d o 
d e m o s t r ó g r a n p r e s e n c i a d e . á n i m o , 
a c o n s e j a n d o a t o d o s q u e s e d e s e n t e n -
d i e r a n d e C u d i a T a h a r , c u y a g u a r n i -
c i ó n s e b a s t a b a p a r a s u d e f e n s a . E n . 
t r e l o s o f i c i a l e s q u e m a n d a b a n l a s 
f u e r z a s , q u e s e c r e e c o m p o n í a n U n a 
c o m p a ñ í a , h u b o a l g u n a s b a j a s . 
T a m b i é n s e d e f e n d i ó c o n h e r o í s m o 
u n a a v m n z a l d i i l l a d e K u d i a T a h a r , d e s -t i n a d a 
S á b e s e q u e e 
d é o s m u r i ó u n 
A b d - e l - K r i m . 
E s t e h a p r o h i b i d o q u e e n t r e n e n 
n i U r r i a g u e l i n d í g e n a s d e o t r a s c a 
h i l a s . 
D u r a n t e l a n o c h e e n M o r r o N u e v o , 
a d e m á s d a i l o - s • r e f l e c t o r e s s e a r r o j a n 
c o h é t e s l u m i n o s o s d e m á s d e u n c u ' P ' -
t o d e h o r a d e d u r a c i ó n , p a r a i m p e d i r 
q u e p u e d a n a c e r c a r s e l o s r e b e l d e s . 
L A S D E F E N S A S E N E M I G A S 
• M E L 1 L L A . — E n c i m a , d e l a p l a y a 
d e C e b a d i l l a , d o m i n a n d o e l c a n i n o d e 
m i n a s q u e e l e n e m i g o t e n í a p r e p a r a -
d o p a r a e s t o r b a r e l d e s e m b a r c o , s • 
h a b í a c o n s t r u i d o u n n i d o d e a m o t r a -
l l a d o r a s , m u y b i e n d i s i m u l a d o , c o n 
a r r e g l o a l a t é c n i c a m o d e r m ! . 
F ó r m a l o u n r e c t á n g u l o d e v e i n t e 
m e t r o s d e l a r g o p o r t r e s d e f o n d o , l a -
s a n t e t o d o é l , s i n n i n g ú n r e l i e v e q u e 
l o p u e d a d e n u n c i a r . 
S u s p a r e d e s t i e n e n u n m e t r o d e e s -
p e s o r , c o n s t r u i d a s d e m a n i p o s t e r í a 
f r a i l a d a , c o n c e m e n t o , y c o n ( l i o c i o c h o 
g r a n d e s a s p i l l e r a * ? ! . 
- L a t e c h u m b r e f - ó r m a n l a m a d o r o s y 
m a m p o s t e r í a , c o n p r o f u n d a c a p a d e 
a r e n a , t e n i e n d o d o s m e t r o s d e e s p e -
s o r . 
E l n i d o t e n í a d o s n u e r t a s : u n e d a -
b a , a l c a m i n o d e l a p l a y a , c o n u n h o r -
n o m i n a , v o t r a , d e , e s c a p e , c o n u n c a -
m i n o c u b i e r t o . 
E l c a m p o d e m i n a s d e l a p l a y a f o r -
m á b a n l o g r a n d e s b o m b a s d e a e r o p l a -
n o , a l a s q u e h a b í a n p u e s t o p e r e n t o -
r e s R é m i n g t o n , u n i d o s e n t r e s í y c o n 
e l n i d o , e » e l q u e t e n í a n u n a a m e t r a -
l l a d o r a e n l a p u e r t a d e e n t r a d a , d o n -
d e t e n í a n o t r a m i n a , i g u a l . 
E l p r o v i d e n c i a l d e s e m b a r c o m á s a l 
S u r d e e s t e p u n t o d o m i n a n t e h i z o f r a -
c a s a r t o d a s l a s p r e v e n c i o n e s e n e m i -
g a s . 
N u e s t r a s t r o p a s c o g i e r o n d e flanco 
e l n i d o d e a m e t r a l l a d o r a s , y s u g u a r -
L A S C U E V A S 
M E L T L L Á . -
d e f u e g o e ¡ u g i s t i r o y e 
m a n d a e l c a p i t á n d e 
n a n d o P é r e z . Q j e d a . E s t u ^ i ¡ 0 ? 1 ; K v 
f u e g o s o b r e e l f l a n c o d e r e c h o " ' 1 ^ ^ 
d d ! u n o s g r u p o s • e n . e r n i g p . s , • v ' ' a % ) i ; 
r v i M T - a n i u n a c o m u a ñ í a e l e P 1 ' 8 ^ ^ 
q u e ' d e f i e n d e é V ^ i 
a i l c 6 - U . ? , í 
S e u ' o r b e , 
m b a r 
de i J 
v a n a s c u e v ; 
e l e n t a n i g o p r o c u r ó 
g u r a n i e n t e 
L n t é l i o r e s . 
i ' e l a c i o n a r 
H a n d e s e m b a r c a d o 
L u n a i y S a m p e l a y O ' , 
A r t i l l e r í a d e ^ N i e l i l i a , 
d o i d f i a m t e e i n s p e c c i c 
d e d e f e n s a ' y e l e m p l a z a n i i e i í O 
b a t e r í a s . 
M o r r o - N u e v o s e e n c u e n t r a 
d o p o r v a n a s c u e v a s n a t u r a f e g ' 0 M 
a g r a n d a r ' J ^ 
L a r a p u l e - z c e a 
m a l a n d o a k ' 
N u e v o f , c o r t ó l a , r e t i r a d a , a u i i ' , J' 
d e r e b e l d e s , q u e s e c a l c u l a n S i 
c u e n t a , q u e e s t á n e n c e r r a d o s v Cí""'; 
q u e s e o y e t r a b a j a r e n e l ' ¿ M 
P a r a o b l i g a r l e s a a b a n d o n a r e l 3 
g i o s e q u e m a n d e n t r o g r a n d e s o?,?" 
d a d e s d e p a j a , n o h a b i é n d o s e i J -
t a d o u n a s e r i a e x p l o r a c i ó n , p u J , 1 
a c c i d e n t e s n u m e r o s o s l a h a c e n ^ J r 
g r o s - a , , h n s t a n o r e u n i r e l ^ n e n t o s 
ficientes. 
U n l e g i o n a r i o d e s c o l g ó s e , 
c h a n d o l o s r e s a l t e s , n o p u d i e n W J 
' " ^ r l e c a e r m hit y t e n i e n d o q u e d f 
u n a c u e r d a a l i m e n t o 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A ^ 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E 1 1 A 1 Y D E 4 A 3 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
n o a b a -u - rd e s p r e o u p d o s s e d e f i n d n Q h a s t a l u e rl a o c a í 3 u d a e l h a m o . P e r o n n c  r í q ul i l l a r í a m o s t a n t o s c a d á v e s y t a nt a s f . a e n e m i g a s . E s t a u n a . • v ^ d d e l o s r i f e f m s . i n f l u i d  e sy é p o c a p l o s . x t r a j r q u e< ' i n g e í . A n t e s , e l f á n d  J V . ' r a s u s m n e r u s t i c i p b  r a d ; p e r  a b u r a , d e e a a p e r s t i c i ó n , 2 . i z m e u t . ' 1 g á n d s j i a c u r o . L a g u r n u . a g d a d í a , . 3 ^ r n t e c a o s e r á s m p r e q u i e n n o r e Í j a l s l c c h m e  e l i b r o d l v i  i f c a q í — n t n u ó d i c o e l g nb J P r i m d  R i v e — o t r n u v e m oi ó r - b s a r a u n s o l d a d o , e g r e c í y « U c i o , l p r m r o o u l l e g ó :'4 $ '$C d e l h e r o í  a r H b s d o e n l a v i  v c s c o n l c r a z p u e s t o e l o s C i x c i í ; ; " - tí, 1 a a n d e r , ia m i ? h i j o  y a l a s m u j e eb e s d e h y e s ' i o l q u e s e r e f i e r e e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e n e l p a r t e o f i c i a l d e a n t e a y c . E l n ú m r o d e b a j a s s u f r i d o p r e le n m i g o h a s i d o p r o v o c d o p r e l i n -t e s o f u e g o d e A r t i l l r í c o n q u e lg e n l P r i m o d e R v e r a i n i c i ó e l a t ae , f u e g o q u  b a r i ó l s t r i n c h e r a s„ i g a s , n l a s q u e l e n e m i g o r e s i sf r a n c e s a y o t r a e s p a ñ o l a , c o m p u e s t a s ó t e n a z m e n t e d u r a n t e t r s d í a s . E np o r m a s d é c i e n u n i d a d e s . ^ m a l a m a d e l d o m i g o , e l a v a eC o n l o i c h o y a t i e n e m i i m p r s i ó n j f u P r a s 1 1 0 n c o n t r ó v a m o r o s
n i c i o n n o t u v o a g u a n t e , h u y e n d o , 
a u n q u e d e j ó m u e r t o s , h e r i d o s y p r i -
s i o n e r o s . 
D o m i n a n d o e l n i d o y f o r m a n d o u n a  ( l a p r o i t e c l ó n d e é s a , y a . l a s e g u n d a í í n e a d o d e f e n s a . e x i s t e C i a T ü c h i \m ld r e ,a . í i - v  b l e l i e i p r o s * n c - c i i s o r i o s o d i ,i t r a r h i p r t a u c n e r í d i e 1 i s l  r ó c ay m e l i m i t o i a . T o d o Y bU o p r a t o m a s b r e t o ü e a y e r , y p r m í t a m e q u e m e r e s e r v e t o d , l o q u e c o r r e s p o n d a lm a ñ a n a , p o r q u e e s t o y m u y s a t i s f e c h 3d l é x i t o , q u e s e f u n d a e n e l s e c r e t o . C u a n d o e s a b a n y a e m b a r c d o s r e -c i i r o n l o s j f s , o f i c i l e s y c l a s e se x p e d i c i n a r i s 3 . 0 0 0 p l i g o s c e r r a dn t e n i e n d o u n p l a  y u n a i n d có  d e o b j e v o , q u l o s p r e p a r a r o nn t o d a r r v  e n e l D e p ó s i t o d e l aG u e a d u r a n t e l o s d í s e n q u e s uv  M d i d , y t a j e n m í q u ia j p e r s o n a l . Y o c r o , q u e F r a c i a E p a ñ  h ai r p r f u e r z a  l  r e s o l u c i ó n c o -l e t a d e l r o b e m , p a r a , v i t r s  p ro c u p a c e s y s o b r s t o o n s t a n t eS u p o n g  q u  p r o n t e l p o d e r  A b i. 1 - K r m s á e s c s o , y a u  e s e r e t o o d e r h b á q u e x t i g u i r l o do d o q u e n  r e n z c a .M r u e c s e t á h r t o d l g u r a , ,c e y a l o s b i e n e s d e l a p a z , la ñ o  y l s r c l a m r  c d o d e s u a t s í s e d v a n z c a l a i l u s i ó nu n a i d p d c i a b s o b i t " A b d l a s d e f e n s a s b t i d a s p r u e s t o ñ o e s .E l g e n e r l P r i m o d e R i v r a s  n p  r g r e s a r n m d i a t a m e n t e ab a h í  , d e A l h u c m a s . e n c a - c o l i n a p r o l o n g a d a , d e a s p e r í s m a p e n -d i e n t e , q u e h a c í  m á s d i f í c i l e i t e r r en  r m o v i d o p o r l o s p r o y e c t i l é s . A l l í t e n í a u n c a ñ ó n y , e n u n a v ag u a d i t a . i m e d i a t a , u n a a c l r a l l a d or a ; t o d  a t r e s c i e n t o s m e t r o  d e l  p l a y a .E s a ú l t i m a m á q u i a f r a n c e a , c o ne l c a ñ ó n , f u é c g i d a p o r l a s e x t  b ar a , e n s u v i g o r s í s i m  y r á p i d o P ^ s a s l t o . E l t n i e n t e C o l i n o s , d e l a 2 4m p a ñ í a , e l T e r c i o , c o g i ó d o s c ñ O re s n M o r r o N u v , e l o s c u t r ,d e m e ¡ r a í ñ a d  c a l i b r e i e t e , o t r o S a i  C h a n t v t r  d e 7 5 f a n c é s .v e t n n r s a íD r . P e d o H . d e M u D E L A G O T A D E L E C H E p ci list n icin y ci gían ños.Con ul  11 1 y  3 0 5M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A . 2E P I S O D O S - i N T c s C ^ r w r r S M E E l L E , 1 5 . - - E i i . m s e a , ^-W  c i n d  l a s r p a s i n d í g n a , q u  > <o s p r i m r s r n . n i m l o s d e s e m b a r c  r o n e  M o r r o N u e v o . U n s r g n t o m o , p e r í c r i c c e i i t é •< h a r d Xyhh z P a r ó , l d - ' - -m b r r i V ' - . v o • ' •. u e r p i i m : r e b M c . d á ' e m n i e . P o c o d é s n ' n é ^ e l s r a . ••-o c i o s I, e s t á n c t r  3S m e n o s l f r - h c i o f u en i r c o ( a h a n1 n c b h f u r z s , v . r e c í e t i e r r a f ú có u y le   b iz d sU n c a b c a ñ o n e s , n b a ic r n i g .i o d m o e n t o l ( l e -s z t a q u s , q e figua n o e x t e m a v a g u r i a e e r a , , s a l a r  a i r r a l a sp o s í d a s e u a o a l q uu l . L p r m e r a e n t o m a r5 l a 2 i - c m p a ñ í a , q u e d e s p k b i e , t r n s t d a ,z 2 , 3 , q u e a n dí o B l a c S o l , d  l  c o m p a ñ í  
F r a n c i s c o F s t r a d a 
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. . M A D R I D , 1 5 . — A u n q u e 110 ^ ¿ | 1 
b r ó C o n s e j o , l o s v o c a l e s d e l 
r i o f u e r o n l l e g d f i d o a l a P r e s i d e í i 
y p o c o , , d e s p u é s , d e l a s o c h o d o | | | 
c h e y a e s t a b a n t o d o s a l l í i ' o a n i - . l i u 
A l a s n u e v e y m e d i a s a l i ó e l g e ' J 
r a l V a l l o s p i n o s a y d i j o a l o s p e r ¿ 
d i s t a s : 
— N o s h e m o s r e u n i d o p a r a conocet; 
n o t i c i a s d e A í r i c a . E s t a s s o n b u e n a s i 
m e j o r a , e l t i e m p o y s e v e r i ñ c ^ S 
d e s e m b a r c o s c o n t o d a f a c i l i d a d m 
c i a i s a l a P r o v i d e n c h a . 
P o c o d e s p u é s s a l i ó e l g e n e n d Gj. 
m e z J o r d a n a , q u i e n t a m b i é n se detu-
v o b r e v e s m e m e n t o s c o a l o s r e p o r k - l 
r o s p a r a d e c i r l e s : 
— ( E l t i e m p o e s v a r i a b l e ; s i n embar-
g o , s e p u e d e n d e s e m b a r c a r mm 
t o s . I 
L O S C A D A V E R E S D E D O S H E ROES I 
M A D R I D , 1 5 . — M a ñ a n a , e n e l r á p i J d o d e A l g e c i r a s , l l e g a r á n a M a d r i f l o s c a d á v e r e s d e l o s t e n i o n i e s Fiieii-l t e P i l a y M a n j é u . m u e r t o s d u r a n l la  ú l t i m a s o p e r a c i o n e s .S E L L E V A B A N U N C A Ñ O N M A D R I D . 1 5 . — D e M l i l l a se f l b e l a s i g u i n t e c r s  o t c i a :E n a n o c h e d e l á b a d o , u n gr  r e b e l d e s , u t i l i z a n d o b o t o s , mr s c a t a r n c a ñ ó n q u u e s t r a s t e n í a , p o r i n s r v i b l e a l a entra-I a l c a m n a m e t o . l - c o a n d a n e . V á r e l a a l i ó c p u n a s c c i ó n d e s u l u i k a poyadi p o r f u r z  d l T e r c i o , y l g o d . - G lm i n a r . , l r g o r t o n s i g u i ó c q i p pa l o s e b e l e s , d i s p e r s á n d l , c u n e r a n d o e l c a ñ ó n . ' H i c i m o s p r i s i e r o s l s - c u a f i n a td f é - P A R T O S Y GI ECOLOGÍAna y irugía de st e p iéad.-Ravos X.-Di te mi . C O N S U T A DE ONCE A WÁ S  F nci o, 21: — T éf o l M n p t i d u o o , ykv q u t o d e h a• n u  l a v i d a  T t ul o - " s d e t o bd v c e l í i i l ó m e t . p  d é s s u a l a s ;l í n h a r p d d s  m i s i ó n .T a i i m o r t n c i e d oc b t , q u é l m p a r ó dc t í r n s  o  e c o n f a z  > í a . i r !   l  z d é d  C t ¡í x t í - . , s n o p q  e s t e q u e y o l l l e v  t a u t <i t o d e g r í . M i  r i n ,d g n l d d i i i ó n  l a ,] b . n , ' s b t , ' t i e n s - s r -v i c i s y , s i n s p c i o n n ; , x p on n a n e s - a c t a s y p r e p r l st r o p . Y  s u c h o v t u e r u n e eh  h c r c o n s - K i  r l d o s n P i a  h n l g a d o i n c r u s t a rm e a t e r a e í í b r s m p l s .s s t i d a E s n t d o d e i r l e p o r h o y . ye l e g a r é q u  p o r e s t a v e z nr e z c d o i n t e r é s , m i s d c h v a c i o n e , q u e e  e a i a d , l a s o d r í r e u m i rn u n s l a : E s p a ñ  s y a ni ó n f u t , r l a n i d , y m á s p o r  a l i d s s e l m t sn v m d r s t i , e n a i r  n a i e . » L A P = F K N S A D E C U R I A T A H A ?T E T U A N , 1 5 . — L i c i ó n l i b ad l d m i g  p r l m a . l : .p t a p r l g l P r m o d e R v er a , s u n a v a ú / a d l a d e B n Km i s t A l hdq u e o ns u ó i--- ' () n y ó h e i i'> s c c i ó n , i • •<' i e l a z d o ( a i d  B o o y a , . ó q  d s d u n av . g r i i n d . ja s t á n d o , h s -• l r b l d  q u i a r dC u t f , i i d é f ó n  M n c i l l , p s e íd e l m a y o r e n t u s i a s o , s l t ó a ' t i r r an u s q u e t ó n , g r i t n d o : « Yb i é n s o y e g i o r i » a v a n z a nt e l s p m r o y l g a n d o c o nl t e i e n t e L o s d P é r e z , a p o d e rn c h , y s i s i ó e i p i r q s ai f n t  l a s o c u a r l i g p r e c i s a m .T F A TH O Y A L A S 6 Y M E D I A Y 1 0 Y M E D I A E l p c t á u c e z a á n l  p l í c a e x a r d i n i a s i t e s , a p o r o m o s e ( ae r c d i c á s - . iO t ) ' i e ; . 7 . i iu v o . - H M . na . g u í , 1 . J a l c u v , • 'd í h b í a o u ' U o ^ r A - , , id h l  ^ r - O i í - h "L o s e b l d s i be r r , v o s mp i ; - ! n v w n > n r - O n n o v a bq e t r g r o n a c n d G r n d e .T ^  l g o ^ f m ó a + r ' ó ^ p ' i p BIICS ^ mp ñ e r o s , p i g u i d o o s e l l d  y e g r s a n d o ñ o c r c ; r ) i P s - n l i i g c i l a b a s - a . - T e f ^ d  t l o  m t s d e l s s h i d n é ñ ó s . F e n a d E s r ñS I S T E M A N E R V I O S OL E C T R O D A G N O S T I C OE L E C T R O T E R A P I A C te , úm. 1.— éf 242v o n i ' / i en a v a n z ó n c i -e l o s e b l e sa ñ ó nl l e v á n o s  ld s p a r o n , 1 l f j p r r oa n t e ^ í n ñ za r m a - n g r o  t e r m n a n t m n ta l s p r e u n t s q u e e e s mX s b r e , l s i t u a c i ó n d l ?MWmK A i O E S L I B R T A D O S i E L T L L A , 1 . - H a U c e a dl a p o s i c i ó   A c i b l M i ' t ' , d n l e  d e B n m a g u e , t mn n i n . e c i e r o p r i o n e r o c u i t '- o v . l s k d s A h - f ' - S d a n i . 1C h a í , B  C h l L a o i t a i v | H o m r  M o l i a t a r B e  . H a i H le t a b n ] ) s o  e i n  c r c a n  - M r o N u v o - J jA  p r o d c r e l d e m b r o ' ^ñ l s s g u a d n e s h y r n , ^ . .r i z d o s y l l s a p v e c h a ró n a a e s r rE L T E M P O R A LM E L l . í . L A — H s t a ^ f x % \ t e r e e l c a b l e r , - W " J |v  v e l P ñ ó  d  A l b c o s . Lo l n t o - d l . m p m . ^ ^ ^ L D E S E M B A R C O D  . 1 L E , 1 5 . — C t i n ú " -z a d e e m c a m í ] ' i 5 7 é P  j r s p o s i i ó n ! * , c u p n a - . y ^e t  a b t d  y t e ' ' gu i r  u l q u e r c n í i f ^ - «U N P ! S O O ! 0 E M O C S f I i -] \ I L 1 L ; , E c p l a Si m 0 5 1 „»g e S a n M r í nt r a  o ú s a r A V I S O I M P O T A N TS e c o i c a - c m e c i v iM c n . e a l e f c l m o í s  d  1 0 9 5 e j ó , d e p t e n c' " M A P T T D A L l s ñ o r E l i Xí í z O d l  d  f . l o jA i m s o s t C a o o as U ó l i d é c u a l r u e r r ^ d e p e r o n a d o c u m e t o s y a r t p l o s cl s p u b a r e l p r o br r c í s i o e s a C a  c *s ñ . r . s , d s u é s d á p i d l u h a , lm e t r l d r  f a n c s c o n t r s li s p r o s .E l c a p i t á R m í r e z q u m n d a b  l a o p ñ í a d L e g i n t u v ei m p o e r s p a r  q u e e l r v m r i nv o l v i r a t i e r r , l o q u  h i z v i v a h z , l l e v a  p a l s r iá p z , q u e c í : « E  v e n t e ; so s g u r a l c a p i t á R a m í r z . » s e a e l s r v i r á r  l a p p u e s -t  d l  p r t n r c p s . C u t s e l e o s i r v n e , n e s t a s r c i e s v i e n d í g u i é nd ó s , c o n o n s u s f u z xr a o d i n r o s u é x t ; e r o l s b a - n : # ' « m i g a x l  c z a s « l s » t á n r l a n d o u  r a v d d . , , t (l b  a l l a a , i e f e c t s m o s , s _ 9 t a g a n d h i , ) . , M o f - ! b u r e  i l s e h m b r  t o n d I n t e n d n c i a M r i a o v j jv í v s . M n d s t ' f l a  s e i i a , m u y p r x a oc o t á d  f g a d o G i l l m oD o ;  P v a c o s l -í é r  d  n v i o M u l E i a , on a j n í  y h  p a r l l v a rl t s p r t t i r a c n - :o t r n s l u m s d e S fn n z P é r e z , ha j . s p a o M k r n d ' 1 "I . r i l r i  y ev . A L K T UP n g o c o p r i m s a ^t d o , d g r a n e s r n d n i 1 ,,i z a d , n c s t o o c i q ^ ' • ' 7 5 l . 100 m i l t f s .m ^ s t  A d m i a c ó p a r *
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m í c i m i e n t o 
i , a l m a n d o d e l 
( v e r u n r e c o n o -
l a s z r m a s d e l a 
c i z o . d e B i v a n i , 
l l a f u e r t e m e t  
r e o r g a m z a c i 
l a s t r o p a s , ¿ r 
L a m e l l a d l a j e r i f i a i 
b a j á d e F e z , e f e c t u ó ' 
c i m i e n t o o f e n s i v o e n 
v e r t i e n t e S u r d e l m 
o b s e r v a n d o q u  s e 1 c u p a d o p r e l e n e m i g o . N u m e r o s s g r u p o s i n d í g e n a s d e l ar e g i ó n . N o r t e d e l U a r g e v a c u a r o n ,s u s g a n a c l s h a c i a l i t e r i o r , y a u n -q u e p a e e n d i s u s t o s a s o m e t r sn o l o h a n h e c h o t d a v í a a t l tm o r a s e r v í c t i a s e u n r a z z i . E n e l s e c t o r d l I t ) C u e r p o u n a c o mí e f e t u ó u n r e c o n o c i m i e ñ t o o f e, c  l fin d e s t a b l e c u n e^ z a c e r c  p ñ o l a e -b s u f i o
T ' i e 
l a s 
v e -
B E R G F R A O ' ¡ g a o li s a y u d a n t e ,a n a . r c a s i t o d o l i c h a l i ó c o nC A S A B L A N C A , 1 5 . — H f g e n e l L v a u t e y . c o n s ua l a s u e e d e l a n D s p u é s d e p r m ad í a e n l a c i u d a d e s t\ ' i • e o i i i p l o t a m é l i t 1 r e s t a i b l e c d . P r g t a o p o  l o  p r o d i s t s sg  a h a c d e c l a r a c i s . S ó l o d ij o , q u e v u e v  a M r r u e c o s e n i s t r u c c o n e s l G o P o E b r e z A v u e l  h h i l a L u z , p .J e s ú  H (L b o d s  * J V W » ^ / » ^ « A1 ^ / » ^ ^ P t ^ o s c r i e m^no. r a A i ^ c o r b  d H e r -' . u d r  H e r m s i l l a Á i zí d i a a d o n T i a n P é. i a  l  u b l í s i m al d i s t i n g u i o j o v e   s i 11 o e b r a ir s r é a . F a n c i aD . C E B A L O SC pa t , z ¡j ídos C O N S U L T A D E I O APa eo d Per da, 32, / . 0 r ha Ú 1 í S c i d s m b a r c o .3 m a n c e r s a i ó c  i e c c i ó n a t i  l v a p r ( c A l c á z , l l e v a n -P ^ s p o e n c i v 1 l o s c r ^ s o o ug s d g u r r a ; p e r  é s t s t u v i e r n » g r s . . " C T i a m m t a u a ,p § m a r c a o n , - s n d  J í , E N T E H O S P I T A L I Z A D O í S S f f f i ^ - l 5 . - . . a i o - a l a e ^ -| f J T b l .  e l n - . m e r a e o p l a -g l E , , R j . , t r v e n d a l tt l ' M ' k o m . b r d  c u l m  l ) l l i T b r . q u d o h o s i t i . H w ^ G A N M A S H E R 5 D O SC . i • A ' r > - — L l g ó l v p « V i0 0 n e i s . d o c e' c / m d a d  h r i d s e nVV> ">« ^ / \ / v \ A A A A / V A A A / V \ / V \ . V \ / V V V V V V V \ ' V V i A U F Í N A R I A S , S E C R E T A  D I A T E R M IM i l e i o t a t á m j v ' o d e l a l e r a g i a y s o m p i c i o n e s , (C o n u l t  d i i y d e 3 4 y d iS A N J O S . H O T E LT O M F O R T 1 Z D J G  , c í i i S G ¡ í e n f e m e  d  j f t o * y p u l ó n » ¿ ' 2 7 0 3 X y E l t i c d a d m é i oH o r a s d e o n c « a u n . a t z a n s , 1 2 , i » 0 — T l é f o o i -5é j n n y e .E n l b a r r i e M i  R e c i b e u f e r t  ip e s i ó n y u l s m n .H a i a s s i s e l a t a d e d e a y e ro c u r r i ó e n e l a l t o d e M i r d a u n s es i b l  y l a m n t b l e s c s o , q u c u ól  i n d i g n a c i ó n d e t o o s l  v e c i s d e a q l l b a r r i . S g ú a c e , l n u t r i a E m t / i •r o S l r c p r ó h a p o c o t i e m pu n  c a s a , s i t u a d a n t r e l o c h e r ó nd e l t r n v í  y l b r r i o d C m i o .E s a v v i e n d v n í  h a b i t á d i lF n a n d o B u s i l ó y s u e s p o s , q u  se u e n t r  c a a ; c s c u e n c a f e r m e  d  b s t n t e -o r t c l a .i S l p r t e n d i q u e F r n d o  d ej  l b r l c a s , l p o c o n s g u r, p u s o e l a n t  n m a n s J za c o r e s p o n d i n t e , q u e n c c e d B u s t i l o t r e s m s s p r  a bo n l h a b i t a c i ó n .e m o  q u  s e p l a z c u m p uí a a y e , u l v c o s , q u i v oc o , s i n d u a , s i e n  c r e n L  c r t  t ^ s ; o u eJ U Z < ó e n é l i p ¡UJ O A Q U I N¡ R C A M I N Ol A S C O , l í S A N T A N D E R R c a r d o P l y G u i l r t e M É I C O , ^ < t « : i , ' t f  e n e n i í i i d ' í e s d « n i ñ s . 'C i n u J   r ^ . ,'=, A : S A 0 á ' t á Á é t x o , ~ - T L É F O N , 6 ^ r q t r t a b a oe s n T a l l ,i l o . r n oo u e M i r rn d B it m n e s ó 1r d e l o s u é a y ó r dv e t a r s y  á . E l p ú b l i o o n g r g o n l o s l rr  d e l , c a s , l t r a s e T oó i d , m o n t ó n c ó l , y d r ió l s t b p c i m i t d e F m f r .S l a , q u  s t á a u y p , d i t at i d l a o c u r í é n c i . m e n z
E i a J c a i t í a , i n d i s p u e s t o . 
C o n f o r m e d i j i m o s e n n u e s t r o n ú m e -
r o d e a y e r , é l a l c a l d e , s e ñ o r d e l a 
V e g a , s e r e t i r ó i n d i s p u e s t o d e s u d o s -
l o a y e r e s a i n d i s p o -
c a r a c t e r e s b e n i g n o s , 
p o r f o r t u n a . ^ 
A l m e d i o d í a l e f u é l l e v a d a l a firma; 
a s u d o m i c i l i o - p a r t i c u l a r . 
L a s e s i ñ n d e l v i e r n e s . 
O r d e n d e l d í a p a r a l a s e s i ó n q u e 
se c e l e b r a r á e l v i e r n e s : 
c e f c o n s u p r e s e n c i a e s t o s e s p e c t á - c i i - ' 
l o s c u l t o s y d e e x t r a o r d i n a r i o a t r ' a c -
t i v o . - ^ 
P r e c e d i e n d o á l a , a c t u a c i ó n d e A m a - -
l i a d e I s a u r a e n t o d a s l a s s e c c i o n e s , 
s e e x d i i b i r á n c i n c o e x t r a o r d i n a r i a f ; y 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s , e x p r e s a m e n t e 
c o n t r a t a d a s p a r a c o m p l e t a r e l c a r t e l • 
d e e s t a s f u n c i o n e s . . 1 
M m t B i l i s M ñ h W 
t a d e l a 
• D E S P A C 
r e s t o d 
m i m a ( ( A s t e r ) ) , 
i u n c r é d i t o , 
d e l a M o n t a n 
i n t e r i o r . 
D I N A R I O 
s ' d e A n g < 
c d e l a ' ^ o c i o -
s o b r e p a g o d e l 
R e -
a » . n o s u s c r i b i r 
' c i ó n o s . 
N o m b r 1 e m p l e a d o p e d i d o p o r l a 
« A s o c i a c i ó n I n s t r u c t i v a d e o b r e r o s y 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s ) ) p a r a q u e 
a c l a r e l a a p l i c a c i ó n d e q u i n q u e n i o s , 
d i f e r e n c i a s e l e s u e l d o . 
B e n e f i c e n c i a . ^ — I n f o r m e s s o b r e e m o -
l u m e n t o s a l o s m a e s t r o s c o n s o r t e s p o r 
c a s a - h a b i t a c i ó n . 
P r o y e c t o d e e s c , 
t e r r e n o s d e l a s b e 
O b r a s . — i D o n C 
u n i r d o s s e p u l t u r 
m a n z a n a l e t r a C 
C i r i e g o . 
C u e n t a s . 
E n s a n c b e . — D o n 
z á l e z , , e x p r o p i a r l e u n t 
l a C o s a . 
S O B R E L A : 
1 ' G u e n t a s d e o r d e n a c r 
p u e s t o d e l e j e r c i c i o 1 ! ) 2 
L i q u i d a c i ó n d e l p i v s i 
o l a s g r a d u a d a s e n 
i r a s d e R a s i l l a . •« 
i l l e r m o I s e q u i l l a , 
3 q u e p o s e e e s a l a 
d e l c e m e n t e r i o d e 
F r a n c i s c o S . 
r e n o e n 
o n -
d e 
Í E S A 
d e l 
m s i o n 
n ü j e a l m a r q u é s d Á 
V a d e c i t l a . 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a c o n s t r u i r 
e n S a n t a n d e r e l G r u p o E s c o l a r « R a - -
m ó i l ' P e l a y o ; ) , c o m o h o m e n a j e y i h o - -
n ü m e n t o v i v o a l i n s i g n e p a t r i c i o 1 y - í 
b e n e f a c t o r d o l a F . n s e ñ a n z a , - e x c e l e n - , 
t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e V a l d e c i i i a . 
S u m a a n t e r i o r , 3 1 . 6 4 0 , 9 5 ^ e s e t , a 4 
A y u n t a m i e n t o d e M i e r a , 1 0 0 ' . p e s e - . - -
t a . s : N d o n A u r e l i o L a i n y A l e j o L a s t r a , 
a 5 p e s e t a s ; ' G r e g o r i o G ó m e z , 3 ; G -
C a m i n o , A r t u r o C a n o , A n g e l G ó m ^ z ' , 
R a m ó n G ó m e z , T o m á s y A l a r í a L u i s a , 
H i g u e r a e I g n a c i o C u b o , a i p e s e b á ; 
A n í b a l H i g u e r a , C r i s t i n o , J u l i o S a n -
t i a g o y M a n r i T i a , G ó < 1 1 o z : ' " \ ¡ • c í o n a n 6 
L C a s a r y J o s é y M o d e s t o G ó m e z , , a -
0 , 5 0 ; R a m ó n G ó m e z , O u i u t í r , ? C e l i a , i 
J a c i n t o , L U Í » y G l o r i a H i g u e r a , M a - ' 
r í a G ó m e z y C a r m e n A l o n s o , a . Ó , S 5 , » 
D a v i d H i g u e r a , 1 , 5 0 ; t o d o s , é f i o ' s ( J e 
M i e r a . R e c a u d a d o e n l a E s c u e l a m v -
c i o n a l d e n i ñ o s d e d i c h a l o c a l i d á d . 
I T . ¿ 5 p e s e t a s . S u m a , Í 4 4 j 2 5 . p e s e t a s . 
T o t a l g e n e r a l , p e s e t a s , 3 1 . 7 8 5 , 2 0 . . 
L o s d o n a t i v o s s e r e m i t i r á n a l p r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n , d o n J o s é C a ñ ó , , 
j e f e d e l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a d e -
P r i m a r a E n s e ñ a n z a d e l a p r o v i n c i a 
M a g a l l a n e s , n ú m e r o 2o. • " " . 
D e s p u é s de u n a fuga. 
C A R L O S R . C A B E L L O P a r t o s , e n f e r m e d a d e s y c i r u g í a d s i a m u j e r . ( G I N E C O L O t í í á ) M E D I C I A I N T E R N A De I I a 1 2 , an torio del Dr. Madraza.D e 1 2 i]4 a 2 , C u ñ a d í o , / , segundo. E x c e p t o l o s d í a s f e s t i v o s . s e g ú n M E l d í a e S a n S e b a t i á n . D u r a n t e l u n e s n o h n e m é r i t a (p o r l o s m o o l i j  d e rs o ' E n l a l i ou n i ó n dd e l a m e i L c u o e x c e s a r e S a n d í a y l a n o c h e d e l ' ) d e t r a b a j a r i a ; b e -l a í UJ r  d a u d c b a t í q a s s p r ó x i m o s  l , v i l l  : c o n t u r a r á l p e n a d o d e P D u .l a p c b A g u i r r e , ; q\ic  e n t G u t i é e z s e f u g f óm a d a í v - n i t e n c i a l ; í ' é o r a s d e l a t a r d e d e l un d o s i o c a p t u r a o ¡ f c op u ' ' " s e l A í c n t e . G i t i é » n a m i n t o  p r a r r i a c i v i l n op e s e n l aS A N S E B A S T I A N , 1 5 . — A l a ñ a n a , m i é r c o l e s , t e n r á l u g a r e l . p e a j e d e l o s u t o m ó v i l e s i n s r i t o s • p a r aG r a n P r e m o , d e S a n S e b a s t i á n 5v i e r n e s e l d e l o s c o c h s q u  h a n u n g c s 1r r e z . L o ? - t r a b a j o s d é b h a ' s i o i n f r c t u om a d r u g d a d e y e r c o s ' g u i e r o n o - mt a r l c u l t o e n e l m . o n í e e l . B r u s -, d e B r i a , p o c d i e d o i n m e d i at m e n t e a s u d e t e T í c i , ' > n , l o q u e lf g a o n o p s o r e s s t e c i a . A l g u a r d i a c i v i l l e s i v i ó d e a f ?i o p r  a l a r a E d a l o ' l s a n g r eI q e h a b í a d e j a e n e l - c m n o , p rd t e e l  h e i d a q u é l e p r o d jp a r t i c i p a r e n e l G r a n P r e m i o d e V e - e r z o e l - b a l a z o q u  l p il o c i d a d . E s t a , m a ñ a n a s e h a d a d o r i n c i p i oa l e n t r e n a m i t o e l o s c o c h e s q ni i p a r á n n l a s e m a n  a u t o m o v i -i t a c o r r i e n d o l o s q u i p o  d e s c as a s B u g a t t i y S u m b e a n .E l e q u i p o D e a g e i u  c u a n d  u y e x c e l t i m p r e s ó n . A l ñ a n a c o m n z a r á n t r e i et  d e l o s a u t o c i c l o s , h a x i é n d o o l o se q u i p s A m i l c a r , H i s p a r c o , S l s e r , yo t r o s . L a s p u b a s h y f r o n p r s -c a d s p o r c t e n r  e p e r s o n  r e s u l t a r o n c i o e s .T E A T R O P E E D AT e r m i n a d a l a b r e - r m á b i c a d e l a P r í - H r r , h o yt e  e s a n t e a u a c i ó n i n i m i t b l  q i e I s , ú c n s u( ( c u p l e t - m o ó l o g o ) ) , • e x i g n  p ú b l i c s d l r i •• . c n v e r c bi ó n , i n v i s t i l a f ;í e i m s v d i e c a m p a n  c m ii n z a á l r n ^ l  e m i n e t e ca A m l i d eñ e r o f v o l  d e l1 q u e a h e c h o s q u é l o s m á sm n t e re i c a i t i ; E N C A R N A C I O N M é e z d L r s aS m ro  p a r a S e ñ o aH e r n á C o t é s , 2 , p r l . l c e i n l a a l n t a r l a . f u a ' .P a b l o P e r e d a E l r d iD r e c t r d l G o t d s L c h  M é i c o s p e c i a l i t  n f e r e d a d s d « f a n i .5 C s u l o d n i ñ s d e p h o . B u r g s , 7 ( e n ) .—"Éíáé o 4 - 9 2 , W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W \ M ' V l ^Q s c brJ o v i n c i lA b s t .P r e s t , X i u i t a j h - a m s i d o i i t p . e s t ¡ á t i a - s i g u i m i t o s m u i l t a s : D 3 5 0 p s e t i s ,  - d j ^ i J s u s V é r ¡ 9 é o , d i  M i ñ o , p o h b l r c o g i d an . p e s i a c f l l í g a m o s y Í Wt e m o  x p ' U e ! S i t , a , l p ú b l l t - a : ' i O i S .  1 0 e t s , J n P é r e z ,( i ! C i ü l o ; p a n i i e i í a e E t c h n o , - d « E t r m i s g u j y P a n i l c d a S a *ñ a , p v e n d r p  p r e c i s a i -r i o ' r a l - d - a s - . - -. 2 5 p i s t s . ñ A v c l x a (m&í í , d e P e s u é s , r o t e n í G r e x p u e s t aa  p ú b l i c o l a o t d  p i e c i o s . • < r] S E a p e l v i e j o , a ss t s l  r
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3 0 0 0 0 O B R E R O S E N S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a v u e l t a n i m u n d o e n u n a c a n o a 
C R O N I C A 
H a c e a l g ú n t i e m p o l o s p e r i ó d i c o s e u r o p e o s r e c o g i e r o n u n a n o t i c i a i n -
t e r e s a n t e : l o s s u b t e n i e n t e s d e l a a v i a c i ó n c a n a d i e n s e , S n i y t h y B r a u d t , 
d i s p o n í a n s e a d a r l a v u e l t a a l m u n d o e n u n a s e n c i l l a c a n o a . 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e j u l i o d e l p a s a d o a ñ o s a l i e r o n l o s m e n c i o -
n a d o s e i n t r é p i d o s a v i a d o r e s d e ' u n p u e r t o d e N u e v a E g c o c i a , t r i p u l a n d o 
u n a c a n o a d e 4 , 6 0 m e t r o s d e l o n g i t u d , c o n r u m b o a l p u e r t o i t a l i a n o d e 
C i v i t a v e c h i a . 
E l v i a j e f u é e f e c t u a d o s i n l a m á s l e v e n o v e d a d b a s t a N u e v a Y o r k : p e -
r o d e s p u é s d e r e c o r r e r , a p r o x i m a d a m e n t e , 2 . 0 4 7 k i l ó m e t r o s , f u e r o n s o r p r e n -
d i d o s p o r u n a f u r i o s í s i m a , t e m p e s t a d , s i e n d o r e c o g i d o s p o r u n b u o u e i n -
g l é s , q u e l e s l l e v o a L o n d r e s , 
( D e s d e l a c a p i t a l d e l a G r a n B r e t a ñ a h i c i e r o n r u m b o a D o u v r e s , s i e n -
d o s o r p r e n d i d o s d e n u e v o p o r u n v i o l e n t o t e m p o r a l y a u x i l i a d o s p o r u n 
b e r g a n t í n . 
D e s d e C a l a i s , p o r l o s r í o s y c a n a l e s f r a n c e s e s , l l e g a r o n a M a r s e l l a 
l l e g a n d o a C i v i t a v e c h i a . 
M e s e s d e s p u é s c o n t i n u a r o n v i a j e , y a h o r a n o s d i c e e l t e l é f o n o 
h a n s i d o e n c o n t r a d o s e n f e r m o s y h a m b r i e n t o s p o r u n b u q u e ' d e g 
i t a l i a n o , e n u n i s l o t e s i t u a d o e n ' l a s i n m e d i a c i o n e s d e l C u b o C o r s o . 
E s d e a d v e r t i r q u e e l v i a j e d e N u e v a E s c o c i a a C i v i t a v e c h i a i e 
r o n p o r u n a a p u e s t a d e 1 0 . 0 0 0 d o l i a r s . 
E n l a a c t u a l i d a d e x i s t e e x t r a o r d i n a r i a m o n o m a n í a p o r t a n a r r i e s < y a -
d a c e x p e d i c i o n e s t n a r í t i m a s q u e . f r a n c a m e n t e , c q n d u c e n ' a n a d a . D e A m s -
t e r d a m h a " z a r p a d o ' r e c i e n t e m e n t o . u n a e m b a r c a d i 5 n d e v e l a , d e i n s i g n i a -
c a n t e t o n e l a j e , p i l o t a d a p o r y n o f i c i a l m e r c a n t e q u e , a l o s 6 5 a ñ o s d e e d a d , 
p r e t e n d e d a r l a v u e l t a a l m u n d o . 
P o r s i e s t o f u e r a p o c o u n n i a r i p o d i n a m a r q u ó s , a c o m p a ñ a d o - d o s u 
e s p o s a ' , , h a e m p r e n d i d o , a . b o r d o d e u n a b a l l e n e r a , l a v u e l t a a l e i o b o . . . 
d a r o n e n c u r a r t r e i n t a y o c h o d í a s . 
L a d e f e n s a , s e ñ o r M a t e o , m o d i f i c ó 
l a s p r o v i s i o n a l e s d e u n m o d o a l t e r n a -
t i v o , s o l i c i t a n d o , e n p r i m e r l u g a r , l a 
a b s o l u c i ó n o , e n o t r o c a s o , c u a t r o 
m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
P o r h u r t o . 
S e g u i d a m e n t e s e v i ó l a c a u s a i n s -
t r u i d a e n e l J u z g a d o d e R e i n o s a c o n -
t r a E m i l i o R u i z G a r c í a , q u i e n e n l a 
n o c h e d e l 2 8 a l 2 9 d e s e p t i e m b r e d e 
1 9 2 4 , s e a p o d e r ó d e u n a v a c a p r o p i e -
d a d d e l v e c i n o d e B o l m i r , v e n d i é n d o -
l a d e s p u é s e n l a f e r i a d e A g u i l a r d e 
C a m p o s e n 4 3 7 p e s e t a s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z p i d i ó f u e r a i m -
p u e s t a p o r e s t o s h e c h o s a l s u m a r i a d o 
l a p e ñ a d e s e i s m e s e s y u n d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
l e t r a 
b e i c e r r a d a c o n l o s h i j o s d e B i e n v e n i -
d a . • - ' i B O M B A Y . — S e h a n 
H U E t 
deci 
L a a f i c i ó n h a l a m e n t a d o - m u c h í s i - h u e l g a 3 0 . 0 0 0 o b r e r o s c i / r ^ o , 
m o q u e N i c a n o r V i l l a l t a h a y a q u e d a - d e a l g o d ó n . s ^ b r i -
d o f u e r a d e i l a í c o m b d i n i a c i ó n d a d P i l a r , 
y e s t o e s o b j e t o d e a p a s i o n a d o s c o -
m e n t a r i o s e n t o d a s l a s p e ñ a s y c í r c u -
l o s t a u r i n o s . 
L o c i e r t o e s q u e e n Z a r a g o z a , p o r 
n e g a r a V i l l a l t a l o q u e l a E m p r e s a 
o t o r g ó d e b u e n g r a d o a M a r c i a l L a -
i a n d a , n o a c t u a r á " e n l a p r ó x i m a f e -
r i a l a p r i m e r a figura t a u r i n a d e A r a -
g ó n . 
A n t o n i o C a ñ e r o . 
A y e r ( t u v i m o s ) , e l g u a t o d e ¿ a i l u i d a r 
q u e 
u e r r a 
i l I C l G -
r o r 
S e h a p e d i d o r e c i e n t e m e n t e q u e e 
s e h a g a c o n b a r c o s r á p i d o s , e m p l e a 
n e s . 
L a p e t i c i ó n e s j u s t a , l o m i s m o q u 
l o s c e t á c e o s q u e c a u s a n p e r j u i c i o s a 
i C o m o r e s u l t a d o d e e s t a s r a z o n a b l 
< ( D e c o n f o r m i d a d c o n e l i n f ó r m e 
q u e h a b i é n d o s e a d q u i r i d o p a r a e l ( 
d o s q u e s é e n c u e n t r a n e ¡ e s e s e r v i c i o , y q u e b a b i é n d o 
c l o n e s , a l g u n a s d e e l l a s r e c i e n t e s , y u n e s e e n c u e n t r a n 
l a p e r s e c u c i ó n d e l o s p e c e s d a ñ i n o s , n o p r o c e d e p o r a l 
c i ó n a l g u n a c o n r e s p e c t o a l o s o l i c i t a d o . » 
^ S o b r a n l o s c o m e n t a r i o s . 
v i g i l a n c i a e n J a s c o s t a s 
n ú m e r o d e e m b a r c a c i o -
a a l a p e r s e c u c i ó n d e 
0 1 
l a , , e n c a a n i n a d 
l a p e s c a . 
s p e í ¡ c i ó n o s s o h a d i s p u e s t o q u e : . 
d e . f e D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P e s c a , 
' i d o d e - v i g i l a n c i a ' b u q u e s a d o e n a -
L a d e f e n s a , e n c o m e n d a d a a l 
d o d o n M a r i n o F . F o n t e c b a , i n t e r e s ó ™ e s t a p o b l a c m o n a l d i - s t m g u a d o r e j o : 
l a a b s o l u c i ó n d e s u r e p r e s e n t a d o . m e a d o r d t e t o i n o i s d a n A n t o i n i o C a ñ e r o , 
q u e i r e g r i & s ó d e B i l l b a i o , d o \ l e f u é h e -
a ' i d o i é i l i d l o i m i n g o : p o n " u n o ' d i e s u s t o r o s . 
E l n o t a b l e c a b a l l i s t a v i n o a S a n t a n -
d e r p a r a e m b a r c a r s u s j a c a s c o n d e s -
t c / n o a O v i e d o , d o n d e t o m e a r á e l d o -
m i ' i r j g o ' , y • d e - s l p u é s i m j a r c h a r á a M a -
d r i d , p a r a q u e l e v e a e l c é l e b r e d o c t o r 
Vacrei. 
C a ñ e r o h a firmado u n c o n t r a t o c o n 
u n a c a s a a m e r i c a n a p a r a t o m a r p a r -
t e e n u n a p e l í c u l a , p o r c u y o ' t r a b a j o 
i e d a n l a p r e c i o s a s u m a d e u n m i l l ó n 
^ 3 p e s e t a s . . : , 
L a p e l í c u l a s e e d i t a r á e n L o s A u g e -
¡ T u b e r c u l o s o s 
n o d e s e s p e r é i s ! 
p e d i d a . 
« V E R K O S » 
I n s t i t u t o J 3 i o ! ó g ! c o I n t e r n a c i o n a l S . A . 
S A N S E B A S T I A N 
S ñ c c i ó n d - l . A p a r t a d o n ú m . 3 7 
l o s f o l l e t o s n ü m e r ó s 5 y 6 , c o n c e r t i -
ficados d e m é d i c o s a l e m a n e s , r e f e r e n . -
t e s a l t r a t a m i e n t o E U P L E i m Q M . 
t o m a d o 
ñ o r 
M E C H E U N 
i m p u e s t o s s o b r e l a c a r g a c m 
e i H e r ú . 
E n 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 f u é v o -
t a d a e n é l P e r ú u n a l e y c r e a n d o u n 
i m p u e s t o d e d o s c e n t a v o s p o r c a d a , 
l U U k i l o s s o b r e l a c a r g a e n g e n e r a l 
q u e s e e m b a r q u e o d e s e m b a r q u e p o r 
e l p u e r t o d e L a s c a m a y o , e i c u a l O D -
p u e s t o d e b e s e r r e c a u d a d o p o r l a r e s -
p e c t i v a A d u a n a y e n t r e g a d o s i n d e -
d u c c i ó n a l g u n a a l c o r r e s p o n d i e n m 
C o n s e j o m u n i c i p a l p a r a s e r i n v e r t i d o 
e x c l u s i v a m e n t e e n o b r a s d e s a n e a -
m i e n t o d e l a m e n c i o n a d a c i u d a d . 
E s t a l e y f u é d e v u e l t a p o r e l p r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a c o n a l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s , p e r o c o m o e l C o n g r e s o 
v o l v i ó a a p r o b a r l a , h a s i d o p u e s t a e n 
y i g o r r e c i e n t e m e n t e . 
E l « C a b o P e ñ a s » -A n t e a y e r z a r p ó d e r M á l a g a p a r a S a n t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , l , v a - r p o r « C a b o P e ñ a s » , q u e h a r á l s e s cl a s a c o s t u m b r a d a s . E l « A l m i r a n t e C e r v r a » . E l l a n z a m i e n t o d e l c r u c e r o « A l r m -f n t e C e r v e r a » fij do p a a e l d í a 2 d eo c t u b r e h a s i d o a p l a z d o h t a e ld í a 1 6 .S e g u r a m e n t e a s i s t i r á a l c o r í n c i p e d e A s t u r i a , E l « R o a r i o » . C o n i v e r s s m e r c a n c í a s e s e s p e r e n S a n t a n d e r e l v a p o r « R o s a r i o . C o n r b ó n 'e s p r a d o s e n e s t e p u e r t o c o n' c a r g a m n t o d e c r b ó l s b u q u s s ig u i e n t e s : « P u e r t o d e V r » , 1 3 0 t o n e l a d a . A c l ó l a I » , 1 8 0 . « M a e l » , 1 8 0 . n d r i a » , 2 8 0 , - « B e g o ñ 7 2 2 ,P a r a S n t o s e n c u e n t r a g e l « T o r d a » , e 1 6 0 t o n l a d a . E l « L e d a mM a ñ a n a ! , j u r v e s , e n l a s ' p - r i m i r i i s h o -
O b s e r v a t o r i o m s í e o r a i l ó g i c o . 
• « T i e n i d © i a i e m i p í é o r a r e l . t i e m p o e i v 
f / p j n t á j b r t i i a , G a l i c i a y i o n J a i s c o s t a s d e 
M a i r r u e c o s . » 
S e m á f o r o . 
« V t r t c i l . i n a d e l N o r d e s t e ; m a ) r l l a m a ; 
c i e d a d e s p e j a i d o ; h o r i z o i n t o s n e b l i n o s o s . » 
f ^ o v j m i í m t o r > e b u n u e s . 
E n i t r a d o s : « H e i r a r y G e i r l i i n g i e i r » , b e i l g a ; 
d í a A n i i b e r i e s i , COQI c a i r g a g e n j e r a l . . 
( ( J o a q u i n a ) ) , d e B i l i b a o , ) c o m c a r g a g e -
n e i r a i l . 
« R o b e r t o » , d e C r i i ó n , c o n ' C a i r b ó n . 
i D i e i s p i a t c í h l a d o i s : « H e m r y G Q r l l i n g e í r ) ) , , 
b e f l g a ; p i a r a P a a a j i e s l , o o ' n i c a r g a g e -
n e r a l . 
( ( R Í O ' R e - s a y a » , p a r l a / C i a i £ j t i r o - U r d i a -
l e s , e i r u l - a s t r i e , 
« d a i s i t i r o ' ) ) , p a r a R i l l b a o , c o n p i e d r a , 
( ( J o ' a j q u i i n a » , p a m a i A v i l e s , c o n c - a r g a 
g e m e r a i l . L a p e s c a . A y e r p o r l a m a ñ a n a i r e g r e s a r o n l a s e m l b a i c a c i o n i e s p e i & q u i e r a s c o m í b a s i t a n -t e i s u r o b a s d e c h i c h a n r i o m e d i a m i o , q u es  c o t i z ó i a i p r ^ i i o s b a j o s . 
JSioticias y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s , 
. L a s c o r r i d a s tíei P i l a r . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e c i e r t a s d i f e -
r e n d a s s u r g i d a s e n t r e l a E m p r e s a d o 
l a p l a z a , d e t o r o s d e Z a r a g o z a y e l 
d i e s t r o N i c a n o r ; V i l l a l t a , é s t e h a s i d o 
e l i m i n a d o p a r a t o r e a r l a s c o r r i d a s 
d e l P i l a r . ^ ' • 
E n u n p r i n c i p i o , l a E m p r e s a c o m u -
n i c ó á l a P r e n s a q u e V i l l a i i a h a b í a 
s i d o c o n t r a t a d o p a r a t r e s c o r r i d a s ; 
p e r o p o s t e r i o r m e n t e , e l e m p r e s a r i o , 
d o n M a n u e l E a i l e , r e c i b i ó u n t e l e g r a -
m a , q u e l o p u b l i c a n t o d o s l o s p e r i ó -
d i c o s d e a l l í , d e l a p o d e r a d o d e V i -
l l a l t a , e n q u e e x i g í a l a s c u a t r o c o r r i -
d a s o t r e s , l a s m e j o r e s , a 8 . 0 0 0 p e s e -
t a s , s i n t o r e a r l a d e M i u r a . 
A e s t o l a E m p r e s a n o a c c e d i ó , h a -
b i e n d o q u e d a d o u l t i m a d o e l c a r t e l 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D í a 1 3 , t o r o s d e M i u r a , p a r a V a -
l e n c i a I I , N a c i o n a l I I y G i t a n i l l o . 
D í a 1 4 , t o r o s d e C o n c h a y S i e r r a , 
p a r a N a c i o n a l I I , M a r c i a l L a l a n d a y 
N i ñ o d e l a P a l m a . D í a 1 5 , t o r o s d e V i l l a r , p a r a M a r -c i a l L a l a n d a , G i t a n i l l o y N i ñ o d e l a P a l m a . í a 1 8 , t o r o s d e E n c i n a s , p a r a V ai l g u i n - a s « p a r e j a s » y l o e ^ b o u i s » s i - i e n c i  I I , N a c i o n a l 1 1 , M a r c i a l Lo e / n h c i é n d o l  n l  m a i r c t d i a n •m e n t , l g r a n d o t r e b a s t a m í e c a n -i d a d d e i « a l m b o ' l o » , « l a n g s t i m s » ya l g u n a o t a v a i n i e d a d .L a « p i p r d í » , q u e n d í a s a n t e r i or i s - a p r e c i ó e n o t a b l e a b u n d a n - c í ,h a e s a p e c i d o s i t o t i m e t e d un a i e l í o s ú l t i s í a s , i s e n d o m u i c h oa y o r l a c a m t i i d a d d e b o g a . » r e i c o g i d ai d u r a t e e i s i t  m s , q i u e e n i u a l ' d e l a ñn t i r i o r . R e v i s t a a n u l d e i n s c r i p t o s . Se h a c e © a b a r i í t o d b s l  i i s r i pt o - i d e M r i n a i i j t o © a i l s r v i c i o 1 ei l a ; A r m d a , l a o b i g c i l ó n q u i e ^ i e n e n- d 19 p n i s n t s e l p s a i r l a r e v i s ta u l l y e g l a m i n t a i r i i  d u n t e l o s . m es d o c t a b i r e . , n v m r e ^ y d i p m b r s l a s a u t o r i d d e s d e M r i n i , d lE j i é r c i , A l c a l í a  C n i u l a O ' , s e g úl p u n t d i o i d e i s e \ n u i e t n e n ,L o s i q u d i j d e s   r v i s t l a d  y M o r e n i t o . E l d í a 1 6 , n o v i l l a d a d e o c h t o r o s ,d  D e m e , p a r a n o v i l l e r o s r g i on l e s , t o d a v í  n o d e s i g n a d o s . Y , p r o b a b l e m e n t e , e l 1 7 h a b r á u nA / v v v v v v \ / v \ \ a v v \ v ^ i r l s d l d í a , e s t s e i i a d ^ n n u e t r  « e i r l á D o i s t - g d o c o n r u m a m u l t - a , l  2 5( m i e o a i g m í i f l c t r s l i l l á i f i c o h -  2 5 0 e t s l a p < r i i m e r f M ,  5 01 - m d é s ( ( L e r d » , q u e p r o c d e ; d e 5 0 e u n d a y i  1 0 0 1 . 0 0 0 e n R o t t r d l m : , l q u e - d e s p u é d r e c o g e r t o p á i s l i s i s u i s v s , s u f a e d - o e n c d aa , q u í ' a b u a n t e p a a j y c a g  o - c n e G á s D d  . s l v e n c a í l a p r i s i ó n s u ir a i l s j d i r á , i l a t i s y fc dlia l a d i a i a c o r r s n i e n t : a z  d  t r d e * , n m b   i a H b a m a , Vo r u z , T a i c o í y ' N u e  O n a n - s . E « S i r n d a m » .P i p o c i e d t é ! N u e v O r i n s , T a mp i c o , V í a o r l u z y H a b n , y c e n io r m t í i m o p a i a i j i  y c a r g  g n l ,s e ' s p r a i é n m ñ n  e u t ou e r t o l b q m i e i ' d  l m i m C m p añ í a , ( ( S p a . j m ) ) .O d u l e u s t e d i m a s  c a b l  l a r g o n D I E Z M I N U T O Sc n s H O R Q U I L L A S O N D Ü L A D O R A S W E T E L E C T R I C y e l c l r o , m d i m e n a , e t -é t e r , c n l oR I Z A D O R É S E S B O B B E D H A I Rd f a m u d a S  e  f r í o yn  c o r t n n i r j u i c n e l c b e l l dg ú n m o d o . S u ^ c i r s p t t d s c ó d o s y s g r o s .D e v e n t n p f u m r í s m e r c r í a s ,e t .  d o s p e s t e l c a t ó n 4 , cm o u s r l s . A l p o  m o : i l l s f i s e h r . I d o U í . - S í f iE l m b  W E S T E L E C T R I C e n -d a c a ó -  g r n í a d C i d s up e r i o r , c t d o l m u d o p u e d  a p i r p i m e r v s t . d í o r . c a c p e t s q u e d i e j s i i í s t f c . A v i o  l o s v g a t e . L c  ' d í a  1 7 y 1 8 d e l c t l , s el s o h . ' l a - d o c  l a añ í e c -t u i n á j e c o i o s t i e n . l a y a ' i l . A r a n ,  E i l b a o s f u zn a , b ; i n i s S m J á n d i e M u i -i q ü e s . E l C a h o S n S B Í b a s t i ^ i » , H z i a w p á d o d e M á l a c c a J i r i S n n -t p ^ d e i , c n c i r g a g n r ,  v a i p - o í ( ( C b S m - S b t á n i ) ) . E l « P o r í f r a l .E s r m l , n c r g  g e n a í , , lv a p r - ( ( P u g l ) ) . R e c o p e a . , S h m e d  l a ; c r u z d e l a O r d ed b l M é i t n a v d l o d i t t v o bc o , a  j e í r t í a ñ i t l s y h i n s e, 1 f r g a t - ( ( S r m ) ) . T R I B L N A E S C a p o l s o n .A ' í i t e e l T r i b u l d e D h  d -t  n c  p r e i ó e r R u p rM c G r í , p r a q u e l tn i n t e f sc l, s ñ o r G o n z á l z , p i ó p n a d e u  ñ , c h o s y v ii ú d í d p r s i ó n c o e c i l p o rq e í 2 7 e j u l 1 9 2 4 c m -ó l p u b o d  F n b r c n n ah z s u o n v e c E m i l , C l s C bl l , p d u é n l  l e s n  q u t u np e q u e ñ c a u s e u n e r e t oF o r m i a b l e E l n i ñ o r a q u í t i c o c e c r á r o b u s t o , o n h u e s o s f u r t e s , m ú s c u l s p o t n t e s y c e r e b o d s p e j a d o , o m a d a t i e m p  e l p d e r s o J A R A B E d eI n u p e r a b l  c o t r  l a n eí a , e  a q u i t i s m  y l  t ub e r c u o s i s M s d  3 5 a o  d é x i t o  e c i e t . — A p r o   dr ¡  R e a l d e m i aM d i c i n a . R c h tofr sc qu  nHev , en la tiquxt rior H I P O F O S -F I T O S S A L U De roi . E i H C i d e - i i t í i t ó r F U N D A D O E N 1 8 5 7 ^ s j a d e l f l ü o f r o s e s í s b l e c M a m i m C A P I T A L : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . ID E S E M B O L S A D O : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t a s .  F G N D O D E E E S E E V A : 4 . 7 5 0 . 0 0 C O P R E V I S I O N : 3 0 0 . 0 0 0S a c t i r s a l e s e n A s t i í l e r o , A t a p u e -r o , C o m l l a s , s ú n o p a d e l o sM o n t e r o s . a e s t o s a , L a r e d , O s o r n , P a n e s , P o t e s . R i n o s ar í . S a n t o ñ a . S a V i c e n t d e1 8 ° B a q u e r a y S l a r e s . U m M Í U too d i T o r p í l g f i . C A P I T A L ; 2 . 0 O . C 0 D d e p e s e t a » , fiou S U C Ü R L e n C A B E Z O ND E L A A L . F K I K e i P A L a S O P B ¡ » C I I O H B I S C u e n t a s c o r r i n t e s a l a v i s  8p r 1 0 0 d i t e é s , a u a l . D e p ó s i t o s a t r e s m s e s S y l i st e r é s na s e m e s e 3 o r ¡ 1 0 jjf d e i n t e r é s a n u a l .d o c , m e e s 3 y 1 1 2 Io r  d e n l . e n t a s c o r r i n t e s d  m o n a -e x t a j e r a , l  v i t i n t e r é s vr i b l . V A J A D E A H R R O S : D t a o n in í p H l a v i s t , 3 p o r 1 0 0 d e i n t e r é sftimal i n l i m i t a i ó n d t i d . L o s i n r e s s e l i q u i d n o rs e m e t s .p ó s i t o s d v a l o  l i b a » d «c h o s d e c t o d i . u t d e c r é d i t o , g i o a , c o -b r y d e u n t  c a n e s , ó rn  H o l s  y t o í a s »f p r a c i n  d  B c a . ]
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p r e n d e r a s í . Y e s t e h a s i d o e l m a l , l o p r o n t o p o s i b l e , a n t e s d e q u e se ¡ M 
q u e h i z o f r a c a s a r l o s i n t e n t o s d e r e - b r e l a a p e r t u r a d e c u r s o . 
w v w v v w w v v v v v v w v v v w ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l n u e v o p í a n d e e s t u d i o s e n k 
E s c u e l a s i n d u s t r i a l e s . 
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c i o n ó e n d i s t i n t a s o c a s á o 
A n t ó n , S a i n t m s t e y N a v e d a , m u y 
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ú l t i m a q u i n c e n a l d e d i c h o m e s . 
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